






İki yolun birleştiği yere ne 
isim verilmelidir? Bir bakış 
açısına göre, bu nokta yolların ka-
vuştuğu yerdir; kavşaktır. Bir başka 
bakış açısına göre bu noktada yollar 
birbirinden ayrılır; dolayısıyla bura-
ya “yol ayrımı” denir.
Söze, “Bizim sizden ayrıldığımız nok-
ta...” diye başlarsanız, karşınızdaki 
kişiyle aranızdaki farkları sıralarsı-
nız. Oysa aynı cümleyi, “Birleştiğimiz 
noktaları sıralayacak olursak…” diye 
kurarsanız, ortak noktaları listeler-
siniz. İlk başlayış, sizi, cümlenin do-
ğası gereği daha fazla fark bulmaya 
itecektir; ikincisi ise ortaklıkları 
uzatmaya.
Ne yapay ortaklıklar icat etmek için 
benzemezleri benzetmeye uğraş-
malı ne de olmayan kimlikler ve 
kişilikler peşinde koşarak farklılıkla-
rı abartmaya gerek var. Birincisinin 
düşeceği tehlike, öykünmektir; ikin-
cisinde husumet tasavvur etmeye 
kadar gider kişi.
İbn Haldun, bir siyaset uygulama-
cısı olarak bize birtakım dersler 
vermiştir. Mukaddime çalışmalarına 
gösterilen hassasiyet, mutlaka onun 
“zamanının çocuğu” olarak yaptığı 
belirgin işlere, mesela önce Mağrip, 
sonra Mısır’daki siyasal danışman-
lıklarına ve özellikle Moğol İmpa-
ratoru Aksak Timur nezdindeki 
arabuluculuk hizmetine de göste-
rilmelidir. Bu hizmet, Mukaddime’de 
ve diğer yazılı eserlerde yer alanlar 
gibi derslerle doludur ve bir bakı-
ma İbn Haldun’un adını taşıyan bir 
eğitim kurumu mensuplarına teorik 
staj niteliğindedir.
Bu gazete, İbn Haldun bünyesinde 
bir araya gelen bilim insanlarının, 
kendi dünyalarındaki gerçekleri bir 
araya getirmeye ve burada birtakım 
genellemeler yapmalarına ortam 
sağlayacaktır. 
Bunu yaparken, içeriğimizi adımıza 
uygun bir medeniyet tasavvuru ile 
seçeceğiz. Karşılaştırmalarımız, 
sunumlarımız, ne yapay benzer-
liklere yol açan bir nesnelciliğe ne 
de pireleri deve yapan öznelciliğe 
kayacak. 
Eski ve yeni medyayı hızlıca yazıl-
mış tarih veya bilim insanları için 
ham malzeme olarak tanımlayan 
iletişim kuramcılarının sayısı az 
değildir. Biz, burada bu tanıma bir 
kanıt daha sunacağız. Hatasız kul 
olmadığı gibi hatasız gazete de 
olmaz. Görüş ve eleştirilerinize, 
katkılarınıza açığız.
Çağrı
Bu gazete sizin gazeteniz; içeriği 
İHÜ öğrencileri, öğretim ve araştır-
ma görevlileri ve idare mensupları 
sağlıyor. Gazetenizde yer almasını 
istediğiniz haber, fotoğraf, makale 
ve duyurularınızı  acikmedeniyet@




This is your newspaper; its content 
comes from the IHU students, teac-
hers and assistants and administra-
tive personnel. Please email us your 
news stories, photographs, articles 
and notices at 
acikmedeniyet@ihu.edu.tr
We are expecting your content 
contributions.
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Bu gazete, İbn Haldun bünyesinde bir araya gelen bilim insanlarının, 
kendi dünyalarındaki gerçekleri bir araya getirmeye ve burada 
birtakım genellemeler yapmalarına ortam sağlayacaktır. 
Genel Yayın Yönetmeni / Hakkı Öcal
TÜRGEV: İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ’NİN KURUCU VAKFI
TÜRGEV; 1996 yılında, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı olduğu dönemde, bugünkü T.C. 
Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Er-
doğan öncülüğünde kurulmuştur. O 
tarihte, İstanbul Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla sadece 
İstanbul’da hizmet veren TÜRGEV, 
2012 yılının Ağustos ayında hizmet 
alanını Türkiye çapına yaymayı 
hedeflemiş ve ismini Türkiye Gençlik 
ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) 
olarak değiştirmiştir.
1996 yılında İstanbul’daki bir 
yurduyla hizmet vermeye başlayan 
TÜRGEV; tarihini, kendini ve hede-
fini iyi bilen, araştıran, sorgulayan, 
öğrenen, üreten, girişimci gençler 
yetiştirmeyi kendine düstur edinmiş-
tir. Kurulduğu 1996 yılından bu yana 
TÜRGEV, özellikle kız öğrencilere 
güvenle barınabilecekleri yurtlar 
sunmanın ötesinde öğrencilerin 
manevî dinamiklerini zenginleş-
tirmek, ilmî, fikrî ve ahlakî yönden 
gelişmelerine katkıda bulunmak için 
çalışmaktadır.
TÜRGEV, 10 binden fazla öğrencisi 
ve 21 yılda verdiği 2184 mezunu ile 
Türkiye çapında varlığını sürdürme-
ye devam etmektedir.
Yükseköğretim yurtları kurarak yola 
çıkan TÜRGEV, 2011 yılında hizmet 
alanını Palet Okulları ile genişletmiş-
tir. İlköğretim ve anaokulu seviye-
sinde eğitim veren Palet Okulları 
İstanbul’da Başakşehir ve Ümrani-
ye’de faaliyet göstermektedir.
TÜRGEV, eğitim alanındaki tecrübe-
sinden yola çıkarak 2015 yılında İbn 




تدعوا جامعة ابن خلدون طالهبا للمشاركة يف بناء 
محتوى صحيفتهم، صحيفة الحضارة المنفتحة. 
علما ان محتوى هذه الصحيفة يأيت من الطلبة 
والمدرسني والباحثني والطاقم االداري. 
نرجوا منكم إرسال مقاالتكم وكتاباتكم وصوركم 
وملحوظاتكم ايل الربيد االلكرتوين التايل 
نحن يف انتظار مشاركاتكم
